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Livres reçus 
Les contrats de réalisation d'ensembles 
industriels et le transfert de technologie, 
par Vincent Karim, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais Inc. (coll. Minerve), 
1987, 328 p., ISBN 2-89073-588-5. 
Les pensions alimentaires. Implications 
fiscales. Tableaux des effets financiers., 
par Gilles Gariépy et Pierre Marcoux, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais Inc., 
1987, 300 p., ISBN 2-89073-603-2. 
La preuve civile, par Jean-Claude Royer, 
Cowansville, Les Éditions Yvon Biais Inc., 
1987, 663 p., ISBN 2-89073-605-9. 
Les normes du travail, par Jean-Louis Dubé et 
Nicola Di lorio, Sherbrooke, Les Éditions 
Revue de droit Université de Sherbrooke, 
1987, 442 p., ISBN 2-920003-08-9. 
La classification des infractions, par la 
Commission de réforme du droit du 
Canada, Ottawa, Ministère des Approvi-
sionnements et Services Canada, 1986, 
98 p., ISBN 0-662-54569-9. 
« Faire les nouvelles. Journalisme et affaires 
criminelles», Criminologie, vol. XX, n° I, 
Montréal, Les Presses de l'Université de 
Montréal, 1987, 120 p., ISBN 2-7606-
0784-4, ISSN 0316-0041. 
Précis de droit des administrations publiques, 
par Patrice Garant, Cowansville, Les 
Éditions Yvon Biais Inc., 1987, 279 p., 
ISBN 2-89073-602-4. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 7133 
(Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au numéro 
de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
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